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Minder duiven door toediening van 
middel dat embryo's doodt 
De afdeling Ongediertebestrijding van de Amsterdamse 
GG&GD gaat de overlast van duiven bestrijden door de 
embryo's in de eieren te doden (Heidemij Tijdschrift 1997, 
nr.1). Voor deze vorm van abortus wordt een anti-coccidium 
in het duivenvoer gemengd, dat onder de merknaam 
Nicarbazine op de markt wordt gebracht door de Haarlemse 
geneesmiddelenfabrikant MSD (bekend van het commisariaat 
van VVD-leider Bolkestein). 
 Henk Donkers 
15 maart 1997  
Het idee om de duivenoverlast op deze manier aan te pakken is afkomstig van prof. F. 
Frankenhuis, directeur van Artis. Als pluimveedeskundige kende hij het middel dat in 
legbatterijen gebruikt wordt om een veel voorkomende bacterie te bestrijden. De 'bijwerking' 
is dat de embryo's in bevruchte eieren doodgaan. Uit laboratoriumproeven is inmiddels 
gebleken dat deze bijwerking ook bij duiven optreedt. 
Volgens het hoofd Ongediertebestrijding G. Otten is de duivenoverlast in Amsterdam een 
groot probleem. De duivenpopulatie in Amsterdam telt vele tienduizenden dieren en groeit 
flink. Uit onderzoek is gebleken dat 90 procent van de duiven ziek is en last heeft van 
dezelfde bacteriën als de legbatterijkippen. Toediening van het anti-coccidium Nicarbazine 
leidt niet alleen tot minder, maar ook tot gezondere duiven. Bovendien wordt de ontlasting 
harder, wat haar gemakkelijker doet verwijderen. 
De duiven bevuilen vele gebouwen en monumenten zoals het Paleis en het Nationaal 
Monument op de Dam. De overlast werd tot nog toe bestreden door de dieren te vangen en af 
te voeren. Otten: “Vóór 1990 hadden we een vangploeg van drie mensen die zo'n 6.000 
duiven per maand vingen.” Het publiek - volgens Otten de eigenlijke oorzaak van het 
probleem omdat het “een onbedwingbare behoefte heeft duiven te voeren” - kon dat niet altijd 
waarderen. Om te voorkomen dat duiven op ongewenste plekken neerstrijken plaatste de 
Ongediertebestrijding scherpe pennetjes, spande draden en smeerde pasta's (duiven gaan 
alleen op een harde ondergrond zitten). Volgens Otten verplaats je daarmee het probleem. Hij 
denkt nu een meer structurele en diervriendelijke oplossing gevonden te hebben. Het middel 
wordt geïmpregneerd in grote maïskorrels die vrijwel alleen door duiven opgepikt kunnen 
worden. Het voeren zal bovendien gecontroleerd gebeuren. Otten: “Voer dat blijft liggen 
wordt opgeveegd.” Het middel wordt gebruikt om het aantal duiven te reduceren, niet om ze 
allemaal uit de stad te verwijderen, want, zegt Otten: “Duiven horen bij Amsterdam”. 
Eerder, in het begin van de jaren '80, experimenteerde Amsterdam met een soort 
anticonceptiemiddel voor duiven. Het toen gebruikte middel Ornitrol werkte echter niet in het 
veld. Als de binnenkort beginnende veldexperimenten slagen, denkt Otten een methode te 
hebben gevonden waarmee ook andere steden hun voordeel kunnen doen. 
 
